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Els museus de la democracia 
Daniel Solé i Lladós 
G un fet palpable la creació de FTR " w: %,-r m - F I B w  
nous rnuseus a Catolunya els r! 
darrers 25 anys (i, tarnbé, - * .i , 
les renovacians. rernodelacions i I d ~ h  
refindacions de rnuseus existents). 
Analitzar corn s'ha produit oquest 
procés i veure si es poden apuntar 
explicacions o tendencies en les 
noves creacions és el que s'intenta 
en aquest article, fent especial 
atenció a la província de 
Barcelona. Tanrnateix. la rnigradesa 
o el caraaer parciol de les dades 
de que disposern i, alhora, lo inco- 
herencio entre distints criteris de 
classificació ernprats en diferents 
rnornents ha fet difi l l una analisi 
estadística. 
Daniel Sole, des de la Diputació 
de Barcelona, va ser redoctor 
del Cens de Museus dels 
rnunicipis de Barcelona, elaborat 
entre 1987 i 1995 i publicat el 
1995. El seu text presenta refle- 
xions fruit del coneixernent de les 
dades i de casos cancrets 
i no s'estalvia d'emetre judicis 
pol6rnics. 
L'any 1977 van tenir ltoc les pri- 
meres eleccions generals democrhti- 
ques després de la mort del general 
Franco. L'any següent s'aprovh la 
Constitució i I'any 1979 es,van fer les 
primeres eleccions municipals. La 
transició política i social havia fet un 
llarg camí. A Catalunya els professio- 
nals de museus, a través d'Assemblea 
de Museus de Catalunya (1977) i de 
I'Assemblea de Treballadors de 
Museus (ATMC), van fonamentar les 
bases de la transformaci6 i modernit- 
zació dels museus de Catalunya. 
Ara fa vint anys els professionals, 
o els que volien esdevenir professio- 
nals, es reunien per discutir com millo- 
rar els nostres museus, com introduir 
els gabinets didhctics en els museus, 
com millorar els magatzems, la docu- 
mentació i els museus locals. Eren 
anys amb malta il.lnsió i utopia, el 
moviment assambleari tenia una forta 
empenta. Al llegir ara els documents 
d'aquella epoca (Documents 1, 
Assemblea de Museus de Catalunya, 
1984; Els museus de Catalunya. 
Aproximació a la seva problematica, 
1981; Conservació-restauració en els 
museus de Catalunya, 1982; Primeres 
jornades d e  museologia. Montserrat- 
Montblanc, 1985) ens adonem que els 
temes d'interes, els desitjos i voluntats 
no han canviat gaire encara que han 
passat uns quants anys. Per altra 
banda, els mnseus i la inuseologia a 
Catalunya han evolucionat considera- 
blement, pero molt més lentament del 
que hauria estat desitjable. 
La transformació dels museus de 
Catalunya ha estat lenta (van fer falta 
deu anys per aprovar la Llei de 
Museus), perb és evident que algunes 
coses han canviat: ara tenim molts més 
museus, més professionals i també 
forca experiencia acumulada de pro- 
jectes i plans no aplicats que, com a 
mínim, ens han de fer reflexionar res- 
pecte al futur. 
Evolució quantitativa 
Parlar de kvolució del nombre de 
musens a Catalunya amb xifres abso- 
lutes és qnasi impossible. Els llistats 
de museus que es van fer aleshores no 
són homogenis entre ells ni tampoc 
tenim ara els ~nateixos criteris sobre la 
definició de museus que s'aplicava Ila- 
vors. En el llibre Els museus de 
Catalunya. Aproximació. a la seva pro- 
blematica. (1981) hi ha un llistat on 
apareixen 248 museus, pero si I'obser- 
vem amb deteniment veiem que s'hi 
inclou de tot: col.leccions particulars, 
museus tancats, museus en projecte i 
altres coses, com per exemple «dues 
vitrines* a Pallejh. Si aquestes dades 
les compdrem amh el registre de 
museus (Llei 17/1990), en que molts 
museus han passat a denominar-se 
col.leccions i altres desapareixen, 
podríem ambar a la falsa conclusió 
que a Catalunya el nombre de museus 
en aquests 20 anys ha estat decreixent 
i s'ha reduit a la meitat: res més allu- 
nyat de la realitat. 
L'evolució del nombre de museus a 
Catalunya ha tingut com a tot el món 
occidental un creixement exponencial 
a partir dels anys 50, paral.lelament al 
creixement econbmic i la industrialit- 
zació de la postguerra. Els museus 
normalment no neixen per generació 
esponthnia, ja que segueixen processos 
que duren bastants anys i aixb dificul- 
ta la concreció de I'any de fundació. 
Un exemple molt comú seria el 
duna col~lecció particular que es visi- 
table ocasionalment i que porta per 
nom museu del Sr. o Sra. X. Aquestes 
col~leccions són considerades museus 
en la majoria de llistats dels anys 70 
(Museu Vallhonrat, Rubí; Art Matern- 
Magda Santrama, Sant Viceng dels 
Horts; Casa-Museu Abellb, Mollet, 
etc). Amb criteris actuals no apareixe- 
ríen en una guia de museus i algunes 
d'aquestes col~leccions, malgrat queja 
són municipals, encara a hores d'ara no 
són museus oberts al públic. 
Si utilitzem un criteri similar al 
dels anys 70 a I'hora de comptabilitzar 
museus, col.leccions, sales d'exposi- 
ció permanent, monuments amb 
col.leccions i centres d'interpretació de 
parcs ndtnrals, podem afirmar que hem 
passat de 248 centres, I'any 1979, a 
més de 300 centres que actualment hi 
ha a Catalunya. Aixb vol dir que en 
vint anys «els museusa de Catalunya 
han augmentat en més d'un 20%. 
Evolució historica i politica 
La creació de museus al nostre país 
va estar fortament influenciada en un 
primer moment per l'evolució política: 
els ptiniers ajuntaments deniocrhtics i 
la recuperació de la Generalitat. A par- 
tir dels anys 80 es produeix un aug- 
ment espectacular en la creació de 
museus. L'eix central de la creació de 
nous mnsens és el que hem anomenat 
«la institucionalització de la memo- 
ria», segurament com a recepció per 
part dels poders públics de les reivin- 
dicacions veinals, associacions i grups 
de pressió. S'ohren nous museus pero 
també se'n reformen, es crea el Museu 
EVOLUCIÓ NOMBRE MUSEUS 1870-1997 
Museus comarques de Barcelona 
En fer el Cenr de Mureur de les comarques de Barcelona (1995) varem uriliaar coma dara ini- 
cial la d'oberura al públic ilo la darrea divisi6 de ia col.lecció amb ubicació en un no" edifici. 
Amb aquertes conrideracionr hem reditrat aquerra grifica. actualiuada finr a 1997, on podem 
observar una evolució del nombre de mureur que 4s exrrapolable a la resta de Caralunya. 
de la Ciencia i IaTCcnica de Catalunya 
a Terrassa. la Xarxa de museus comar- 
c;ils. etc. Tamhé molts museus ciinvien 
d'brgan de gestió per passar de mans 
d'associacions a ser gestionats pels 
qjuntaments. ja directiiment o a través 
d'organismes authnoms. Els noiis 
requerinirnts. la professionalització 
del personal dels niuseus i I'adequació 
de les exposicions reqiiereixen inver- 
sions i panides pressupostiries esta- 
hles. la qual cosa fil que la m~jo r i a  de 
museus locals s'aixopluguin sota I'em- 
para dels :ijiintaments. 
A les darreries dels 80 i inicis dels 
90 es produeix iin ceri alentiment: 
cada veg:ida les administracions són 
més conscients que per fer un miiseu 
cal algiina cosa m i s  que hones inten- 
cions: 1a fiilta una forta inversió i pre- 
veure panides economiques pel seu 
m;inteniment. L'iiprovació de 1;i Llei 
de niuseus. a finals de 1990. provoca 
iinii certn inflexió: el govem de la 
Generalit:it ja no posarh I'accent a Tfrr 
~ ~ < r í v ~ ~  (xarxa territorial ii panir dels 
inuseus loc;ils i comarcals). sin6 que el 
més importan1 passa per :fi.r nncii>,>. 
S'inicia Ilavors el periode de la cons- 
trucció museística nacional. on la 
Generalitat assiimcix el pper de ges- 
ti6 i finanqament de les grans infraes- 
tructures museistiques mentre es va 
retraient piiulatinament de les seves 
aportacions als altres museus. Els 
cqiiipanients que rehen la mnjor pan 
. . 
del supon són els museiis nacionals i 
les gr:ins infraestriictures ciilturals 
(accentiiiit iimh I'incendi desafonunat, 
previsible i evitahle del Liceu). mentre 
que els miiseus local.; i comarcals que- 
den en un segon t eme .  
La diispora del personal del Servei 
de Miiseus de la Generalitat cap al 
Museu d'Histbria de Catalunya i altres 
centres. a la meitat dels anys 90 no fa 
sin6 consolidar aquesta tendencia on 
cada vegada és més evident que les 
politiques glohals pel que fa als 
museus de Catalunya tenen menys 
importincia alhora que es  tendeix a 
concentrar els esfor~os  en els museus 
nacionals a partir dels quals. tal com 
marca la Llei, es  volen constmir els 
sistemes temitics dels museus de  
Calalunya. 
Els museus locals continuen les 
seves politiques de  desenvolupament i 
Enric Casar 
modemitzaci6 a partir exclusivament 
dels recursos econbmics municipals. 
encara que es pot ohservar un inici d'a- 
ponacions de fons europeus. Tamhé es 
van consolidant processos de coopera- 
ció entre museus locals per tal de miin- 
comunar esforqos (Comissió de  
Cooperació. La ruta del temps. etc.). 
Mentre el creixement del nomhre 
de  museus continua. serveixin com a 
exemple els dos darrers centres ano- 
menats museus inaugurats a Barcelona 
aquest 1997: el Museu de I'Erotica 
(privat) i el Museu Barhier-Mueller 
d'art precolomhí (privat-municipal). 
El nomhre de museus ha augmen- 
tal. els museus han millorat. eis recur- 
sos econbmics invenits en museus són 
superii>rs i \'epadU els museus 
rehen inés visites. Conclusití: els 
museus van hé. Malauradamcnt. 
aquesta diirrera aíimoció és falsa: tot 
va millor que fa vint anys. pero senihla 
mentida com es poden trirnar a conie- 
tre una vegada i una altra els mateixos 
errors. No tornaré a citar el MNAC. 
MACBA. CCCB 11 Museii d'Hist0ria 
de Catalunya per parlar d'irracionalitat 
en les inversions; ja n'hem parla1 mas- 
sa i I'important és que funcionin i ser- 
veixin el país. Perii em pregunto com 
es pol inaugurar un museu d'an preco- 
lomhi a Barcelona finanqat per I'Ajun- 
tament de Barcelona. quan I'Ajunta- 
ment té tants museus i tants prohlemes 
per resoldre. No n'ha tingut prou amh 
